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SURAT TUGAS 
MELAKUKAN KEGIATAN PENDIDIKAN NDAN PENGAJARAN 
Nomor. 281/A.01.02/2020 
Bismillahirrohmanirrohim 
Yang bertanda tangan di bawah ini 
Memberikan tugas mengajar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 
Kepada: 
 Untuk Mata Kuliah- mata kuliah terjadwal sebagai berikut: 




Unit Kerja Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik




Unit Kerja Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
No Hari Waktu Matakuliah Kls SKS
1 Rabu 10.00-12.30 Pengantar Ilmu 
Komunikasi
1H 3
2 Jumat 15.30-18.00 Menulis Ilmiah 3E 3
3 Jumat 13.00-15.30 Menulis Ilmiah 3F 3
4 Selasa 15.30-18.00 Menulis Ilmiah 3G 3
5 Selasa 13.00-15.30 Menulis Ilmiah 3H 3




Demikian Surat Tugas ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk 
dilaksanakan dengan penuh amanah dan tanggungjawab. !
Jakarta, 17 Syafar  1442  H 
  5  Okober  2020 M 
!!!!!!
Dekan,
Dra. Tellys Corliana, M.Hum
